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ABSTRAK 
 
Citra Pramesti Setya Budhi. 26010115120012. Pemanfaatan Citra Satelit Untuk 
Pemetaan Persebaran Lamun di Pulau Pari, Kepulauan Seribu (Supriharyono dan 
Nurul Latifah).  
 
Salah satu ekosistem yang ada di Pulau Pari adalah lamun. Ekosistem lamun 
memiliki fungsi dan peranan besar, namun keterbatasan informasi terkadang 
menimbulkan potensi kerusakan pada ekosistem ini. Pemantauan kondisi ekosistem 
lamun dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk melakukan pengamatan kondisi lamun berdasarkan 
persentase penutupan dan jenis lamun, melakukan pemetaan sebaran lamun 
menggunakan citra satelit Landsat-8 dan Sentinel-2A, mengetahui kemampuan 
citra satelit Landsat-8 dan Sentinel-2A dalam memetakan sebaran lamun. Penelitian 
ini dilaksanakan pada 18 – 20 Desember 2018 di perairan Pulau Pari, Jakarta. 
Metode penelitian ini yaitu metode eksplanatif. Hasil penelitian menunjukan 
persentase penutupan lamun dengan kategori padat terdapat di lokasi kedua sebesar 
51,39%. Jenis lamun yang ditemukan di lokasi penelitian Enhalus acoroides, 
Thalassia hemprichii, dan Cymodocea rotundata. Hasil perhitungan luasan sebaran 
lamun pada citra satelit Landsat-8 sebesar 191,91 hektar, pada Sentinel-2A sebesar 
221,87 hektar. Uji akurasi digunakan sebagai fiksasi hasil interpretasi citra dengan 
data lapangan. Sebanyak 45 titik sebagai data referensi di lapangan. Hasil total 
akurasi pada Landsat-8 sebesar 64,44% dan pada Sentinel-2A sebesar 82,22%. 
Hasil tersebut masih masuk kedalam batas akurasi yang dapat diterima untuk peta 
habitat dasar perairan. 
 
Kata Kunci : ekosistem lamun; landsat-8; sentinel-2A; pulau pari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Citra Pramesti Setya Budhi. 26010115120012. The Utilization of Satellite 
Imagery for Mapping Seagrass in Pari Island (Supriharyono dan Nurul Latifah).  
 
 
One ecosystem in Pari Island is seagrass. Seagrass ecosystems have a major 
function and role, but very limited information sometimes creates potential damage 
to this ecosystem. Monitoring the condition of seagrass ecosystems which can use 
remote sensing technology. The purpose of the study was to observe seagrass 
conditions based on the percentage of cover and seagrass species, to map the 
distribution of seagrasses using Landsat-8 and Sentinel-2A satellite images, to 
determine the ability of Landsat-8 and Sentinel-2A satellite images to map the 
distribution of seagrasses. The research was conducted on December 18-20th, 2018 
in Pari Island, Jakarta. The research method is an explanatory method. The results 
showed the percentage of seagrass closure in the solid category found in the second 
location was 51.39%. Seagrass species found in the study sites of are Enhalus 
acoroides, Thalassia hemprichii, and Cymodocea rotundata. The results of the 
calculation of the distribution of seagrasses on Landsat-8 satellite images amounted 
to 191.91 hectares, on Sentinel-2A amounting to 221.87 hectares. Accuracy test is 
used as fixation of the results of image interpretation with field data. 45 points as 
reference data in the field. The total accuracy of Landsat-8 is 64.44% and in 
Sentinel-2A is 82.22%. The results was still categorized as the acceptable accuracy 
limit for watershed habitat maps.  
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